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Italia sin complicaciones en Espaila de parte de los moros, aunque á 
su vuelta cayera sobre Castilla; el de Granada para medir sus fuerzas 
con este reino y tener la soguridad do que no vendria á distraerle otro 
enemigo cristiano. P g a  concretar más sus aspiraciones -necesitaban 
uno y otro un auxiliar eri el propio Castilla y los infantes de la  Cerda 
vinieron A satisfacer esa necesidad. 
, Esto satisfacía las ambicioiica de cada uno en aquel momento, es. 
peoialmente las de Mohamed que copiprendia que para recuperar 
ciertas plazzas de que se  creiix injustamentc despojado, Tarifa, Veger, 
Alcalá, Medina y Cazalla, estas cuatro congran probabilidad,-entre- 
gadas á cambio de la primera, era por completo impotente la  alianza 
de A~agón ,  de la cual n o  había de sacar otra ventaja que la negativa 
de la neutralidad; por eso aquellos articulas del texto aranones, en los 
que se estipulaba auxilios positivos, terrestres para Aragón y mariti- 
timos para Granada, fueron subjtituidos por, esa declaracitin de no pres- 
tar auxilio el uno á ningún encmigo del otro. 
Las cláusulas referentes ál  comercio,más Iormularias que de apli- 
ción, se repiten en todos los tratados, y aunque se hubiesen observa- 
do, el trato privilegiado quc tenian los genoveses hubiera hecho impo- 
siblc el comcrcio catalán. 
CACIQUISME POL~TICH EN LO SEGLE XIII 
(Continuacid) 
. ' La sit,uació pecuniaria de  Pere lo Gran al coiiicnctrr son regnat, 
era prou dolenta, per los-deutei que li Ilegá son P a r e . y  dels que no 
s '  havia pogut reier, en 1280. nfolt al  contrari, a ra  estaricn aunlentats 
per altres de  propis, com eren les despeses.naturals do la guerra con- 
tra los sarraliins. »e rnanein que la falta dc diner fou son constant 
obstacle; ab el1 havia de topar do fcrm, a l  emperidrc operaci6ns mi- 
litcii-s en gran cscaln. Be podria atribuirse & esta causa, lo retras en 
les presents operacións uiilitars. 
Per  atendre 5 lo menester al  comenfament de la  caúlpanya, lo 
prohbm QuillCm Ramón de Montcada, facilita al  rey Pere (%Y de 
maig 1280) cinch mil sous jaqucsos que acabava de cobrar de la venta 
del castell de Mequinenga, y lo Sobirá se compromete 9. retornarloshi 
en io terme de quirize dies (113). 
(i13) .loaii de Boir, Ciuilldm da Oa~telllioll y los'gcrmnne d' aquest, hs*vieu eompmt per 
suatre suya: lo rasrell de 3foiluinenca B En Montcada (Registre 46, foli ki). . . . 
Tant  per fer efectiva esta suma á E n  Montcada, quan per atendre 
& noves neoessitats del siti de Balaguer, que '8 prolougft tot lo mes de  
juny y partida del de  juliol, lo Monarca procurft obtenir diners d' hont 
pogu8. Tres foreii les enditats de  les que n' exiren sumes pecuniaries, 
per siibveiiir & cstes despeses. los pobles, que trametien dincri; 5. l a  
campnnya en lloch d' homes; los templers y los jueus. Dels pi ipers ,  
crida la atenció veure lo nombre dels d' Arag6 que 'S redimexen pe; 
cuniariament del servey militar (114). L' auxili financier dels segons 
S' evidencia per les ~ r d r e s  donades p. lo Sobírá, e n  Iluriavor,  com 
v .  y. l a  tramesa als veguers de Catslunya, perque fessin entregar a l  
Temple, los drcts que solía pei'cibir de  les rendes rejals.  
Lo Mestre del Temple, jft a! cowenqament del a n y  1280, liavía lret ' 
d' altre apurada situacióa!.Rcy, segons ho manifestn lo dcute contret 
per aquest, de  cinquanta ~ i n c h  rnil sous jaquesos, que prometia ingre- 
sal k Gardeuy, precisament dnrant' aqucll pertui bat mes de  maig 
de 1280 (116). No es de crcurc ho. pogués cumplir y del allargament 
d' aquest termiiii, II' havia d '  es:deevcni non motiu d '  agrahiment del 
Sobirá, seyous Cranspiren diiposicioud favorables als templers. Una 
f o u  la adrecada á les autoritats do Ricla, 5. fi de  que no obliguessin 
als vassalls de  l a  Ordre. & coiitribnir en lw. i.edemici6 del excrcit, en 
la. iorma deguda per los vcbins de  dit llooh (10 juliol. l2PO) (116): 
Taiit ó ines demostratives d'auxilis pecnniaris róbuts, son les dis- - . 
paaicions de Pere lo Gran, en pro dels jueus. Concertada, en lo propi 
siri de Balaguer, la forma y quantia de  la tributació del cal1 juich de 
Uarcclona., fou decretat;quelos altres calls juichs de Solsona, Cardona, 
Berga, Vicb, Nanreso. y Grnnollcrs, procehissa  tributant en forma 
similar (117). La  contribució A la guer raper  part del6 jueus de Torto- 
(111) De les nore8 incouipletea, que, respecte aquest particular hr v2m extret dl alguns 
r c ~ i d t ~ e ~ ,  r ul t ,en en t reg&de~  Ici quantitats segilents: Aliluisni' i>agB 2,WO s. j. (sous jaque- 
80s); !<'rereano, 1,300 s. j.; Estuva", 400 6 .  j.; Fules, 100 s. j.; Perziiar, 3,440 s. j. m66 eer t rs  
mespres de biat y civndii; Aos6, 1,500 s. j.; Luna, 5,000 s. j.; Babasch, 500 s. j i %als. 100 a.  j.; 
Barbasiro, 10,ouo 8 .  j.: Bohil, 710 s. j.; Vinícs, 800 s. j.; Vesea, 1,806 s. j.; Airisa, 2,000 s. j.; 
Iimoiiacir de la Scrru. 3,600 8. j ;  Almuilcrur, 6,000 a. j.; los sarrnliius d6. Osa, a00 8 .  j.; Alco- 
rerre, %:o20 s. j.; Berbegal,  L,O&Os. j ; Sules .dejuso e t  desuso. (dc &&It y de  h-rix) 1,615 s. 1.; 
Snrnnyenn, IE,OW s. j ; dlfajar in ,  (i,W0s. l.; Egi ls ,  3>0W s. j.; loc~irireril .  de Barola, %,DO0 i. l.; 
Eehol.i,soo s. j.;(R. 46, fo. 42 y vinints y 1I. 48, lo. 36); Uncustell, 5,OW s. 1.; Roda, 1,200 
R. j ; Q t # a r d & B I % ~ ~ r t ,  100 s. j.; Lurceriioh, 760s. j.; Epi la ,  5,WO s. j.; Gl lur ,  i,soU s. j.; UbnKuy- 
110, 5:000 S. j.; MOI.BS, 600 8: j.;'los s ~ r r n b i n ~  de Dlontesii~ 3,000 R. j.: Cervera, TUrrign y Yila- 
grua& siimes indsterminades (It. 46, I M y 46); hIilur~~edre 10,000 s. i'eyals: Oiidn, 3,000 soua 
reyals; Coceutaina per¿?; Oririile~iL 1,500 a. r.; Denin, 2,000 a. r.; Alpicat, 1,500 s.r.;  hdimiia; 
600 i. r.; Castell b b i b ,  1,000 s. r.; Tsrust, 4,000 a. j.; aldees de Calatayub, 60,WO 8 j.; (R. 41, 
f6l. 119). 
La colectad' estu. trifiutacid oferia les aeucr <liiicrrllnl,e; Alfaiarin a& i?iieg.%i.s 6 pagar; kCn- 
I;ituyllb feriren i ~ 1  rocmidaaoi. trnmBs per En Guill6m de Pruncrih, cullidor reyal; y Farn- 
goi* y nitres I l o ~ h s  d'Arag6, en 10 de juliol de 1280, se resisticn, d' uiir rornia me8 6 menís' 
liaa8ivs, 6 dits lmgaments (R. 48, f. 75,. . 
(115) Registre 46, fol  28. 
> 
(116) Registre 48, fol. 77. 
(117) 1280 (e de jniioi). .Fidclibiis suis vicariis baiulis et uiiiuersia aliia ofticinlibus et 
aubditis nostris nd quos ~ r e s e n t c s  peruerierint Salutem e t  gratiam. hlandamiie nobis qun- 
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sa. apar dels manaments á Fr. Pere de Montcada mestre del Temple 
(15 de juliol) de que no '1s corupelis á satisfer lo dret de cena ('18); la 
dels jueus dc Cnlatayub S' evidencia a b  lo  inanment al sobrejzinte- 
1.0, de que obliguCs als vehins del terme, A pagar llurs deutes als 
jucus del dit call, com tambk que conmin&s als jueus de Fariqa y de 
Ricla, & contribuir en la part á ells pertocaiit, dc lo que. havien sa- 
tisfet per tols los de Catalagub (1 de jilliol) (119); y la dels jueus de 
Caragoqn y Valencia S' eutreveu d' altres disposicións dictades á son 
favor diiraiit esta campanya (30 de juny) (120). 
Com lo siti de Bnlagucr comenqis sense haver aplegat lo Rcy, prous 
elcmeuts d' expugnació. .pronlpte 'S vcuhen disposicions encaminadcs 
A complctarlos. Lo dimecres 31 cie mnig, ordonuva A les nosts de Pra. 
des, Uarbastro y Sabadell, & quc comparegues~in al canlpament reyal, 
a1 següent diiuecres 7 do juny: y per lo divendres 9de  juny, disposavn 
que hi fossen tambplos  dc mblts llochs del Pallars 3' de la Riba- 
gorya (121). 
Lo diuuienge4 dc juny,.Pere 11 volguC saber qnins feudataris cum- a 
plimentaren lo deber feudal dc host. ,pregonánt per son campamcnt, 
- que tots los qui hi estiguessin servintlo. oouipnreguessin á inijcriures 
cn la esorivania. Lo qual li perrneté couexer a b  ccrtitut, los compo- 
nents de la sua gent (122) y vcure qui havia faltat á sa obligaci6. 
teiiiis compellatis judeos Solsonc Cordone heige vici et minolisse et Ornnullnriorrim et. .  . arl 
soliieuaiim et ponendum in illh ~ieeeiinie quaiitilate quod nunc i.olemris hnlicri u judeis bar- 
cliinoue prout uobis dixcriut ieeretarii enllis judayci barehioonc. Mnn~lamus etinm uohis 
qiiatenus In qucatiis triliiitis e t  aliis colleetis quns iudei bnmhinonc roluint  c t  fiteicnt eum- 
pellstis iodeos predietaruin loeoi'um e t  bona eorum iid aolucnduni 1,nrtcm eos solucre eon- 
tingente prout dieti secr.etarii uobls dlcerct. Ditu? in  olioidioi>e I>ala&nrii VIo uoi ins 
Jillii Annu doniini ~l"UC'LXXXo-Jucefris . (Registre 48, fol. 61j. 
Lo proiii dia nciuik carta lo Rey nl Xcstm del 'Teingle: oMlouantli que no lienynrés 4 Isaeli 
Cnl>ei.i junu ae Bsreelonn (R. 48, lo. 67) y coiisemblants al Mesti* da1 Hospital, Coiisols de 
P i ~ í  Y de Vcneeia y Lloehtinent dcl rey de Xipm. . , 
(11.9) hegiatre 48,foli 80.. 
(119) 1280 (1 jiilio1)-ellartinu rornoi i~redicto qiiod comiicllat jiideoa de Fat.ica c t  aeRi-  
cla ad soliieodum piirtiro eos coriGi>igentem in illa summa peccuoie quam judei Calatriub 
~iobid d i i ~  tencb~tntni raaioiir petitionia guam contra eos faciebamus. Datum in ahsidione 
balagnrii h i l ~ n d ü s  julii A m o  domini M'CCoLXXXa-Jucef rauayn. (Registre 48, foli 66). . . 
També hi linri ilelrcs conminatories datadea & 13 do jany y adresndes & les aljrnies de 
. .  
jneus de Dnrooi, Calatayub. Tarol, Borja. Qnrago~n, Tura~ona, Alng6n, Barbascro y Oses 
reclamiintloslii lea aumea per les yI3als faren tataadcs 4 coiitribuir (Rcg. 48, fol. Si.) 
(120) 1Legisti.e 48, folis iil y 65. 
(izi) Ercn estos Ilochi: Gastellsent, Telsrn, Viuemp,  Estopaoxil, Llrcns, Fals, Castane- 
sa, Ben:isch, S68 y aa vall, les Pahuls, Valabriga, Sadon~iy,Tuldclicry, S. Estevedsi Bahil,  
Seliiii ,  Cornudella, hreoy ,  Muntnnyaun, Trimp, Liminyanih, Monesuii~, Ucnarnrre, Elins, 
Castell Oiiiena, Jusieu, Cipella, Cuel, Ileaquarrc, Pontuv;~; Erdol. Pcr;irruii, Scnt Alastro, 
Aguiliirn. Val deTerra~a y Leguarres (Reg. 48, fo. 34,) +, 
i122j El interessant coneser los nomS llcls i>rcecnts ILL  eampitnlent icyal. Lo dLIiuns 5 de  
jooy a'iiirei.igueiin enlo iwgisti'e rcyn1,G. d'Orcauqirehi m c n b  ori eni,;iIl yarures én l loeh 
' 
. dc Bernat de Vilamur pcr raii6 dcl fe" de Talarn; Rnmdn do Foiituvtc, Iper los fcus dcls cns- 
tells de Fonto7.a y Perarma hi  triimctd dos cm.iillcrs rll  cavrlls nrnirtta; Ucrxrt RumDn de 
Ol i~~e l la .  acompmgnt d' oo ~m.nllr:r armnt dc biillcitn, hi coinpsregiii poraoii&iment.yer lo 
feu ds  Carnteiiadral; Pirie6 d' UIUlelln iib iiueavall n r r n l t  hi  s l i i l ~ e r  lo erstell de Puigalt, 
enosra giie per aq~ioll fcii no vinaul'r ob!ioiit & fc r  ines que tina caraigndilra de g~ ior ra  .¡l.
Lo registre dels leudataris presenta 5 la campanya, f a  conexer l a  
existencia de  companyies, comanades per Pedro d' Ayerbe, GuillEm 
Ramón de Montcada, Pere de  Querslt, Romeu de Mariinón, Berenguer 
de  Vilalta, Bernat de  Peratallada, Bernat de Sant Vicents, Bernat de  
Bellvís, Guillem d' Espiells, Arbert de iilediona, Pcdro Uornel, Sanxo 
d' Antillbn, Garcia Ximencz d '  Ambri, Ramón d e  Paserncs y Jainie 
PErez lo fill bastart de Pere 11. De Valenoia havia partit llavors per 
itjuntarsc 5 la host rcyal, lo cavaller Amor Dionis a b  sa  compa. 
nyia (123), meiitres que atravessaoa la'vall d ' i l r i n ,  a l  propi ohgecte, 
Arnau d' Espanya (124). Finalment Joan  Pere de  Vallobar hi  coma- 
nava bon nombre de peóns (125). 
Se cireularien ordres de  procehir cscrupulosament e n  les excmp. 
cións de  concorre A l a  host, si be las autoritats locals. no procehien a b  
lo rigorisnic. que Ramón Alós batllc de  Lleyda. Aqucst,consultS quins 
oficials reyals se reputaven exempts, responentli lo Rey, tan iqiuucio- 
samcnt, que l i  citava un per un  nls qui no hi devian acudir (126). 
No podia descuidar Pere lo Gran, l a  guarda d e  les fronteres, l a  
que 'S feya ab  molta diíicultat, per quan l a  linia del Comtat de  Pa-  
llars y Vescomtat de  Castellbó fins & l a  Cerdanya, quedava constaiit- 
eeat non teneatur u t  asreriiit fncerc pcr  iliso feurlo niei iiiiam hestiam de erercitu.; y Jiiuuie 
de Copons nb cava11 y armes pcr lu feudo I'opona. Lo dimarts 6 de juny, h i  iompnresquerwi 
6 rogiscruse: tres o~vnllcru ?i l i in  ts  tmmeaos par EnRamón de hfontcnda scnyar d' Allialat, 
per rah6 <le1 fcus de @.id¡ y Capcllii; trcs r l t res  chvallers armats que formaven en 12% caiii- 
p;rn)-ia d' En  Riiuion de Cardo~ir  y Lrainesos lierRam6n da Cervera per rah6 del fcu <Lo Crs- 
tellaasens; Arnau de 'rama~rit h i  tenin per i6n feu de Tnmnrit, un c a ~ ~ n l l c r ,  cn l i ~  c0ml)illlyia 
dc Pcrc tic Queralt; per Lo feudo  Forés, 1% viudib d' En Guillcm deLoriieh h i  envi6 h8on ger- 
rri& Galieeiilo do vil;ifr;ine:i qui est;~v:i en 1s coiol>:tnyia d' Eci Ppre (le 1Auei.all.; Ariiau de 
Lord4 perlo reu de Liiniriyatir, Iii tenia iici eivallei. eii la eoniliaiiyia. ile U. Peflro senyor d' 
Ayerbe; per un nltre fe" da Limiuyana h i  era lo  pr ipi  feiirlatari En Ramón de Meyta; A. 1'. 
IIC Vili~niu trameté iin cavallor per rahó do1 fe" de Cornudclla y de Oastell Galef; pcr lu 
t ende  Fouti.iil>i I i i  hav i i~  a.ltre cav:illcr enviat per los hircua d ' E n  Gucriu de Corvellú; 
Pere de Queralt mrnifosta tenirlii un cavrller lier qi~ijcieri deis reiis rle 'I'iinoi, de  Sant .\II- 
toli  y de Roiafort; Guillém de Ti.iior h i  envi& al Bort de l'imoi. ~ i e r  lo reo de ees Piles; qui 
aiisvr en la corripanyiib d' EnPerc da Quernlt; pcr lo feii d' Asgencola h i  era E n  Pare $a Xoii 
q u o d  debet lacere rlomiiio Zcge 11 iiestii~r <le h06t. y aunva en la companyia d' E n  Pere de 
Queralt; A. dehlontmanau h i  servia. ~iersounlmeiit lo feii de Niontmanoii y taoibe en G. de 
Nuntuyni~ pir  lo fe%, de Nontapua (R. 45, lo. R.) 
A i i i s  dels que no hi  eomparereren per h&uer entreg.at u!? eguirnleiit en diner, liod¿m 
nomenar 4 Xs Elri ra  Pimr dc S~SSO viuda de Pedro Dlartinez de Liinr, qui, eii Iloeli d'un 
eavailerque h i  devis tramelre iier 1% mitutdel  castell de Pola, eoti.eg6 einch ceiita auus 
jsqueaoa (R. 46, Po. ni). 
(1283 l l e g i ~ t r c  48, foli 41. . . 
(1213 Registre 48, foli 38. 
(126) Registre 48, foli #Y. 
(128) Deya esta importnnt disposició: 'R. ~Inlos Iiaiulo Iierdo: vestras recepirnua litteixs 
~ u i b u s  intelleetis uobi* rcspondemus quod illis qiios uos poauiatis i i i  ortieiio b;úuliuIlenlc 
Sint exenipti et l i b e t i i ~ b  cxorcitu prout i n  ueatru littern aunt contenti:~cilieet una. xptia- 
nui e t  unus judeus qiios tonctis nd psnaurn et urius humo qui lionderit nt duoa I>ominos quos 
tenetia ad ~ a p u t  Pontis Ilerde ct tres homincs Qsoa t e n c t i  ad fnneeam e t  111 Iiomiues uiios 
tonetis itdcalderiam ct diio jiinsistri qui operant tenuillcs c icamet  untas Iiomo qui fneiut 
fieri piiics su0 cicam non liotest ucndi et unus serii>tor qul serioit plaeita eor im iiobis.~ 
(Dada en lo  siti de B a l a y e r  28 maiñ 1280.) (Registre 48, foli 33.) 
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ment oberta j aque  pertanyia tot aquel1 territori als desexits. Mes tost 
procurá lo Iflonarca, que a l  meuys de  l a  Vall d' Ar&n, de l a  Cerdany? 
y del Xossell6, no hi .pognesscn veriir socors & l a  host rebelada. D' 
aqui les couferencies Li;igudes a b  los prohoms d e  l a  Vall d' Ar&n (1271, 
per custodiar l a  snn frontcra. c o n  tainbe la gent d e  guerra escampada 
a l  llarch dcls Pirincus dirigida per lo rey Janme d e  Mallorca (7  dc  
juny) (128), & qui devien obohii.lo Comte d' Empuries, Dalmau de  RO- 
cabcrti y les lio'sts eiutadanes d c  Gerona. Vich, Camprodón y To- 
rroella. 
e 
Lo Monarca no 'S movía un i~ i s t an t  del canipanient, activant l a  
.. 
expugnació de  l a  vila. Tarit Ierma seria, que les fletxes freturareu als 
ballestcrs, fentne venir de tot arreu, Bus de  les naus ancorades cn les 
p a t x e s  (129). En lo cimpament lii havien obrers q u e  'n fabricaven 
sense poderne donar 1' abast, passant En Mahoruet, fabricant de  Bar .  
bastro,.á la ciutat de  Llayda, per obtcnir quauts inotruments d c  ferre- 
r ia  hi trov6s per fer  c ~ y ~ . e % l s  6 puntes de  fletxa (130). 
Corrien los prirncrn: dies de juny, quan de  non Bcrnat d' Artesona 
se prescntá a l  l tey coino & mivatger d' En Bellera. Aqucsta vegada l i  
portava'pci escrit la revoco.ci6 y anulició de18 desexiinents precedent. 
ment tramcsos. Lo Monarca. delega. & En Rami>n de  Molina vegncr' de  
Rihngorza y Pallars- y sobrejuntero d e  Sobrarbe, per acorupanyar á 
Guill&m de Bellcra a l  cnmpamcnt d e  Balaguer (131). Molt nos f a  temer 
que lo cavaller pallarks, a l  obrar a s í s  portari i  algun fí sccret, puix eri 
estes relacions d' amistat y encmistat, hi anaveu sovint involucradcs 
profits pcrsonals. Es de  presumir, que, intentes adjudicarse lo patri- 
moni  d' E n  Bernat de  Toralla, eolindant a b  sos principals dominis 
(13.2); mes tal propósit no consta s' arriv4s & efectuar (133). 
9 
(127) FLegistre 48, f o l i  38. 
(188) .Petiu~ etc., 6rlelil~uR suis liomiuiliiis bisuldu Snlutem et gratiam, CUUI kar i~ i rnns  
irater uoster iliust,i.is Rex Maioriee iieiicrit a &  Iias partes i r i  subsirliurn nastium Iland+rnua 
I I O ~ ~ S  quatenus qurndoiurnque mandatum truum rieepe~.itie siqiiirnini ipwm nc quod en 
faciiitia slcut i>er aobis Citeretis. Dntilm iu obsidlo!ie bnlagiirii nonas juqii-S. P. marche- . 
. 
s i i .  similiter i ~ o m i ~ i b ~ ~ ~  nerunde.-similitar ~z i rnac io  de ioc1inbertinc.-similiter Comiti 
~~~~~~.iaru~~~.-SimiiiLee Iin ninibitr Onmpi Rotiiiidi.-Simililcr Iiomioihua de vicho.-Sii~iili- 
ter homin ihu~  dcTu1~i.ieel1a.i (IL. 4s: f .  37.) 
( i%t)  ~$60 (16 j~i?ig)-.G.~de ~ j i i e l l i s ~ 4 ~ o d  ~iiitat domino Regi nninea %~iadrellos uuos ad 
U L ~ ~ ~ ~ ~ ~ U I I I  i o i ~ l > i ~ . e  p o t c ~ i t  i o  l>arcIiino~a et ornuas otisrn quor ibi uirnusleunrc ~ i o t ~ r i t  e  
eliam uinues ilioa g.nlearuir. e t  ipsos ei  uiilrt de die et  nncte in curitinenti. Datum i n  ohsi- 
alone bilagarii XVI Iínlco<l:,s julii.-Jueelfo. 
.sicnilis Caznila ile Pcranioln. Dalum uL supra.. (Registre 48, foli46). 
(130) Rciristre 16, fo i l  U. . 
(131) Rcfii(itr8 18,fOii 35. 
(132) 1351 (e d$ jancr). rere 11 munB B Ramón do I lo l inn,  que 8eizipi.r que Giiillém de Be- 
lleru. l i  dernanhs nusili ,  l i  'n prest6r a s i i l i e r  recripomndis locis quod Iiierint Ileriiaidils de To- 
,.aiaili~ e t  uallern de culidcla et  infcreudo dsrnpno in ipsis locis si iceesse fuerit ct  illot.urn qu: 
sihi resistereiit c t  dcfiriderat dictil loea.. (Registm 49; foli le). 
(133) 1281 (1 dc ii1ri.F) Ordm <k L'ere 11 en protecci6 de Boruat de To6pilln, son cavnllci. 
mliu ygrapri, per evitar li ocasioriin dauys 6 pcrjudiei8 lo Cumte de Pallars y Ramdn rle Ti- 
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Esta reconciliacib S' acabá del tot pochs dies desprbs (dijous 22 de 
juny) trametent En Bellera, á sos antichs compauys, desde lo campa- 
meut reyalista, les interessants lletres de deseximent que 'S segue- 
xen: (134): 
*Aquests acuyndaments trames en G .  de bellera als nobles et als 
Cauellers qui eren en balaguer la ferma dels quals aeuyndaments es 
aytal. Al noblc ct honrat A.  roger per la gracia de deu Comte de pai- 
llars de mi en G. de bellera Saluts. Fem vos saber que1 senyor Rey 
mostra a nos lo tort que pren sobre1 fet del Comdat Durgell et el tort et 
les iniuries per uos et per altres barons a el1 fetes et als seus homens 
et a la sua terra sobre porfeta dc dret et contra vsatges de barchinona . 
per les qualsraous et per coCor nos som tcnguts daiudar et de ~ a l e r  
al dit senyor Rey qui es nostre senyor natural et pcr qui teniin gran 
rc de so que auem deseximnos de uos que de mal que fassam a uostres 
honiens ne a uostres eozes iie a uostra terra nous en siam tenguts. 
Datum el setge dc b+lagucr X knlendasjnlii. 
~Raimundo fulchi sibi et.hominibus et terre me.- Comiti urgclleu- 
sis.-Raimundo de angnlaria.-Poacio de ribe1lis.-Bernardo rogerii 
dnrills. 
GuiliBm de Bellera se Iliurh del proeesament y de la indempnisa- 
ció pecuniaria á que foren condcmpnats, los vcncuts á Balaguer: prb 
no evitá teuir de declararse fcudatari del Rey d' Aragb, dc qui tal ve- 
gada no ho seria avants, sino sols del Comte de Piillars, son senyor di- 
recte. Aquest reconexement lo jurá Eii Bellera, lo 28 de ninig de 1281, 
proineteut al Rey vale~iva per sos castclls de Bellera, Antist, Santa 
Coioma, Ovcix, Rialp, Biosa, Ferrera, Solveta, Trcscuy y Todó (135). 
A1 comenqar'ae les operacions contra Balaguer, ocorrcgueren dos 
perturbacions remarcables, que passaren molt senzillarnent, com si tal 
c o s ~  no hi hagubs. Fou la primera, un moti á Caldcs de Montbuy 
contra lo veguer del Valles Guillem de Torre, y son 611, iiivadint lo 
poble la sua casa als crits de arnuyra, muyran y de = A  foch, á foch», 
dequin ataeh permiracle u' escnpá (136). Lo segon fct revesti carac. 
ter nies privitt: nos referim á la destituci6 d E n  Ferrer Jlayol, veguer 
de Barcelona, & causa de 18 exaceió comcsa en lu casa de la noble 
dama Sibilia de Saga (137). La vegueria sigui llavors encomenada 
lomur. No es d i  creuie, que,'si la Rey lo protegia, eouaoritis o" exi>oliarlo en banefici d' E+ 
Ucllcrn. Los documenta no 'na donen prou lliim & i~quest respecte. 
Dcrpró:, de la primera orde, de la que aon este8 paríulel: rSignificomus uabir quoddilei- 
tus noster berinrdos de Torailla est miles noster soiidus et pi.opriua. n' hi lia una scgonii 
de I s  proiiio dutn, mnnant 81s homes 4' 01~1 que tiiiguesen 4 En Torralla per Senyor: rnaiulo 
et ho'mines de OLp Noueritie nos eonee3siae el de<lisub ad feudum ad eonsuetadinis bu'cliino- 
ne nabili vlm beruardo de Tornilla Castruin e l  villaui de  Olp. ( R  49, fol. 42). 
(134) Registre 48, foii 51. 
(156) Registre4?, loli 11. 
(IYiil Registre rs ,  loli 30.- 
(1Y1) Certa dolis delal& me8 6 metiya calumpniosameiit, &Sibilia de Sagn,davaot l o  re-  
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á Rairión de Toylk jutge reyal, y cn son noin y lloch á Guill4m de 
~piel ls '  (138). 
Los Comtes deFoix y de Pallnrs estavan en estrctcs relacions ab 
los senyors del Xitjdia d e F r a n ~ a  y firis ab alguns cavallers d' Ingla- 
terra, esperantue d' ells socors segurament aparellats en terra de E'oix. 
.. A la regona meytat del mes de juny,.uua compauyia francesa arrivA 
6 la vila sitiada, aconduida pcr lo germá del Comte de Pallars, En 
llamón de Marquefave y N' Esquiu de Xiralpoix. 
Lo frac89 quc representá per lo sitiador, la entrada d' est socors á 
Balaguer, motivá quepese 11 actives lo siti cridant mes gent al  exer- 
.cit y aumentant les obrcs Dos notables actes S' assenyalcn en son 
camp en la segona meytat del mes de jiiny: la construccib d' un pont 
. . de fusta per. facilitar les comunicacions entre les dugues riberes, puis 
que lo pont de pcdra estava en mans del enemich, y la convocaci6 ge- 
neral de tóta la terra, per virtut del usatge Pri?zceps aamgue, del que 
601s ne solien utilisnr los sobirans en los majors perills. 
Per ia construccib del pont, se donen les priiiicrcs disposicions lo 
16 de juny, enviant á buscar 5 Barcelona y á Tarragoiia, tata la fusta 
depositada en les drcssanes tí obs de les galeses ab ordre, de quc la 
portessin marxant de dia y de nit. á fi de tenirla alli lo mes prompte 
possible. Mestre Nicholos I'enginyador director del pont, passA á Lley- 
da, 10 25 de juny, per obtcnir del batlle Ramón g A.lós, altres obgectes, 
tant.á obs de dita construccib, quaii per les demés cbres del ski (139). 
Per concentrar mes gcnt al camp sitiador, Pece 11, lo dimecres 21 de 
jqny, guiá als homes de Linyola que hiuolguessin anar, dientloshi hi 
fossin lo dissapte; lo dijous 22 de juny, enviava á buscar als homcs dc 
Tamarit, sots pcna de mort y de confiscació si no bi comparaxien, lo 
mes tart, a l  diumenge vinent (140); lo divendres 23 de juny. arbitrá 
gent, dels cavallers Rerenguar d' Entenpa y Berenguer de Puigvert, dc 
les viles de Cumbrils y Montsó, dels prolinms de Tarragonn y de Lley. 
da y d' altres entitats. Lo propi divendres, dernaná, al prohoms de Bar. 
celona, cent boiis ballesters y ccut cscuders y k Salornón de la Cavailc. 
ria csrt obgecte, que 1' altre já sabría, pró que Pere 11 no a.nomena en 
la carta, maniieatant emperó que sols li enviava & huscar quant molt 
ho necessitaxra. Deuria tractarsc d' alguny eiigiriy de. guerra 6 foch 
gresch (141). 
., 
guer Mayol, qui tramete slpijlia miga h cii-i d e  dita dama. Sense tenir eit comptc l a  sua alta 
gcr-rguia y que ella afei5a estar B drel, loa miga del Veguer ferireii i alguxis 6crui~loi.s da 
Sibilia. Ferrcr destituit, hagu6 de liassrr al eiimpnmcnt de Balaguer B respoiirlre riuvant 
Pere I I , ~ '  aqueat fet (SO miiig liso) (Registre 48, foii 33). L C ~  qiiestions ab sibilis de saga 
riursreii m%jur teiiiiis, liiiix en 1 de janerde 1281, icagiie de manar, lo Rey, al Veguer <le B%r. 
eelooa, que no uerrnet¿s entiessen peuTorar Les aues CRSES (Rcgi~tl-e 19, Poli ID). ' . 
(138) RegiRl,reIa, fp l i  3% 
. ' (139) 'Registre 46, to l i  i 3 .  
(140) RegiStLe 48; ColiS 47, 50 y 52. 
(141) Registre 48, foli 52 y 55. ' 
<, 
Tant premiosa era la situació del exercit de Pere 11, que lo dissap 
te 24 de juny se deterniiná á cridar á tots los homes de les vegueries 
de Catalunya, que, pcr virtut de la facultat que, li oonferia 1' usntge 
Fi.inceps nahpue, S' aprest'assen it cornparexer en sa host per combatre 
al enemich. Resulta interessant la coinunicació glosa oficial del dit 
usatge, ka que couvcniontment traduida á la llengua vulgar, tranietb 
lo Sohirá als feudataris (142): 
a ~ e t r u s  dei gratia Rex aragonis. Ffidelibus suis probis hominibus 
Ilerde Salutem et grat'iam. 13en sabets com nos tenim assetgats lo 
Comte de foix et els altres enemics nostres en Balaguer. E auem hoit 
que alcuns comtes et cavalers ct seruents daltrea terres veueu en nos- 
tra terra en aiuda daquels ccutra nos: Hou com en lusatge de Barchi- 
nona sia contengut: Sil Princep per negun oas assetgat sera o el1 me- 
tex sos enernics assctgats tenra o hoyra alcu lley o Princap contra si 
vcnir a combatrc E sa terra a secorrer et el amonestara axi per letres 
com per missatges o per costums por Ics quals terra sol esser acostu. 
mada $o es assa\er per fars o per alimares. Tots los homeus axi caua- 
lers com pcons qiii aieu edat et $oder de coinbatre aitantost com a$o 
oiran o veuran com pus tost pusqucn a el secorrer. E si negu falra a 
el1 daiuda que en a$o a el fer pora perdre deu per tots temps totes co- 
ses quc per aquel ha. E qui per el1 honor no tenira, esmen a el lo fali. 
ment et la deshonor que a cl aura feit ab sagramen et ab auer juran ab 
propries mans per $o cor negu iiou den falir al princep a tan gran obra 
o a tan gran necessitat. Deim et manam a uos et a cadaun de uos sots 
la pcni cn lusatge contenguda que segons la tenor del dit vsatge vistes 
1 es presents virigats a nos eu aiuda de nos et de uostra terra a b  caua- 
lers et ab homcns uostros dele uostres loes et a b  tot uostrc poder. Da- 
tum IX kalendas julii.. 
Lo mateix dia cscrigue lo Iley al Arquebislie de Tairagona, als 
bishcs de Barcelona, Cerona, Tortosa, Urgcll,. Caragoqa, Oaca y Lley- 
da; als abats de Poblet y Monte Arag611; al capitol de Tarapolla; als 
Mestres del Temple g del Hospital y als comanadois de kfontalbáu y 
Alcanyip, eomunicaritlos les operncions del siti do ~ a l a g u e r  hont diu 
trovarshi ab 1500 cnvallers y gran multitut de peons. Per subvenir ti 
elles y dnvaiit lo perill d '  una invasió, los dcmanA vullasen soco- 
rrel (143). 
Al dia seguent, 24 de juny, S' expediren convocatorics á tota la terra 
per virtut del aPrinceps Namque. (144). 
(149) Regis t rc  48,foIi 62, 
(143) Registre 48, foli ,  55. 
il4i) Foreii Cn~iados ,  81 Arquehishe dc Tiu.riigoniL, nlr bisbes d' Urgoll, Erreelons, 
LICI.LIIL. C BIODR y 'rortoia, nl Capitol de  Vicli, n l  Priporit dc  Solsom, nlsabats  de l'oblel,8;>,n- 
te8 O r e u ~  y Sant Ciigrt; i~ ls  Meít1.e~ del 'rciiit>le y d i l  Hospital, h Ciiillein de Saut Vieeots 
PrOCu~.i<Ior <le Gaatoii de l<'oix, a16 liomea <le 'l'nrrsgoun, Aleorar, Reus, IA selva, Valla, Ea- 
cornnlhou, Tortosa, Seti d'urgcll, Eanahuja, Bererigiicr dcpu igve r t ,  Berenguer Arnau d8An. 
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A la fretura de gent en lo campament reya1,segueis la constant de 
diners per pagar tantes despcses. Per obtenirne, pos& en execucib la 
. . 
practica general en semblants sedccions, qo es, confiscar los bens del8 
rebelats (145). Bernat d' Oqell apar hu dels comissiouats de Pere 11, 
per ingresar aytals pecunies, en la disposició del 30 de juny, al ordo- 
narli cobrar los deutes que competissen B gent de Ralaguer, Agra- 
munt, Pons, Ager, Castellb y altres del comtat d' Urgell aqui contra nos. 
sunt in guerra. (146) 
n' altre part, demanh dincrs, no sols als jueus, com S' ha dit svants, 
sino tainhé als Prelats de Catalunga, als qui S' adreqB, lo Monarca 
d' una manera cspecial, lo 24 de juny. A més conminh h alguns feu 
dataris residents en llunyanes terres, coni lo Vescomte de Bearn. 
(147), Li quc tributessin pecuniariawent per rahó de'llurs feus. 
No es possible aprcciar la perturbaci6 que la guerra porta á les po- , 
blacions del Cointat d' Drgell. Que ella existía, que I'ere 11 se In pre- 
ocupava, cspecialment estudiant la repoblació de algnns llochs ahan- 
glr "'la, Yich, liontcailn, Yabudcll, Senrienat, Torollb, Oris, Fnrnés, (:ajtellnr, To~ia ,  DIUls, 
T&esY,,,,, Martorcii, C~%tcllvcll suIiir&,Bi~scarn, La Risbal, La Grr~nadn, Gustellvell jus&, 
iíilarodona y Montmcll, Vallinoll, ltambn de Cervcra, Rambn do Peniltn y ols Iioniesde Eant 
y de Coarol. ( i l o ~ i s t r e  48, foli 56). 
De ln oiili traiiiesz. nl Arqiiebisbe de Tayruaoni~, requerintli ~i ibsidi  pcr virlut del Usatge, 
ne "nrla lo nolctin do la Real Acudemiir 68  In Hiatorin, uol. XLI, p1.453. 
I ,  l!.,.:r%,,t> $1,. ,,:,¡>,.A lhi I , , i .V,< .,,,., "ad. S &  .,x li. L , l t . ,  L.,,i& :, .lt#,mP 1' .SIP. 
1 1 . .  Y . ,  , 8 i I i . 1  i l . .  ' \ i i i .  i I <  I ' i l i ~ i  I I  l i l l l< >sI'ri\i.,I" ,,,. I ' . I I I > I I . f  ,di i : i > l i . l i i  1,- 
~ ~ ~ l . i , , ! . l ~  : ',, l.,, a >  l , # l  l.! t ~ , , ,  ,\C,.l,. ~ , , r , I , , , ,  , , , 1 " # .  . L . , ,  11 1'0.. l . ,$ I.O,,,~.9<1'0,, 
, e n  vir tut  d i  diti, confisercib, relieveii ordo de Pere 11 dcconipiirexcr al eerercit ab se. armes 
--~provis:ons, tota ~eg81l.l que Bhi Cardona tenia lo dret U' host y enralcnd;L gara passaia eix 
dret nl ResI>er vivtul de la canfiecsrei6. (Regiatm 48, fol. 35). 
Ti~uibB lo 26 de jiing, lo Rey ordonav.2 al Coinnnadoi. de Rarhena, qiie loa homes de Bzr- 
Iiens y de la Aguileua ee retinguessin qualsevol eapeeie de heo? propis dels vehins <le Bolli- 
dor 6 d' altres que auaesen contra del SobirA entregantlas & E n  Berenguer de Belvia. (Regio. 
t re  48, Ioii 57). 
Lo 5 de julio1 proiurh Lo Re? obtcnir lo rer iat  de  eer t i  homksdeLinyoln presoners d S E n  
' ' . . 
B i r ~ a e h ,  nb tni d i  que piiguessin A iiquioi lo t n ~ c e l o t ~ s .  Jueef R a ~ n y n  ribiu. la arde d' incau- 
tarse d' agtnl diner. (Registre48, ioli 69). 
(140) Registre 48, loli 64. 
('ir) Qu8ton de nlonteadn veseotnt,P rlc Rcnru, ncr eurusu. de sou pr trinioni A Catalunya, 
com la  jurihdiceib de Vieh, l a  barouia ile Cnetellri de  Ilosau&a, la vi ls  de Msrtorell y altree 
perteilcnciea, era g r a n f e u d a t ~ r i  de Pere 11. 
E n t r e  Gastoti y Pere 11, a l  temps de comen$al.aqiiesta. guerra, no hi  regnarlen les mi- 
llora re~acions, Ljudicar dc La Ilctrn reyal del 5 de juny 1280. GuillBmde Sant Vicentssenyor 
de1 castell de Burrii~ch, i~mich y proiumdor del Vescomtede Bearn, Iiivia amiuat a l  Enmpa- 
menL de Balagucr. i~i> eertn rcoliimneidilo GaaG6n, per oauaa d'uns dnmlinatges que de>-8 li fo- 
ron feti per oficiuls del Rey. Lo Soliir6, u1 mostri~rse volenterbs B repararli qiialserol h u y  6 
iiiju$ticin, l i  feyu preselit, que, per yo i i V  esturu.clispoant krespeitnr costiimsilieitiis,b abusi- 
"es, 6 desereta, que el1 preteiigue~ maxiteriir: .siiiitis enim quod consiietudincsiliicitas ~ e u  (i 
abusas u e ~  iiiiorl aint dP3Piet8 tioiii~ non intendiu~us obseruare,. ( ~ e p i s t r e  48, fgli 36). Voient 
t r & c t ~ r  tot seguit del negociab 5:nSant Yiceiitc, se t r o ~ i p r i v a t  de ferlio, per quan a<luest 
no estar* i>roii Cacultat, iii 'n tenia proeuraei6 eslieciul, de son miiu<ltttnri lo Vesconte de 
Bearn. 
La ajuds del leudatari bearii48, a' arregl& pccuniariamcnt, reclnmnntla Pere II,& S de ju- 
liol rlc 1280, d' En Joan Gil de Vallmoguda, yroeunder  de Rastbii. (Registre 48, ioli 72). 
Les recismaeions del Rey peirquantitíts deguder l>er tal coneeple, ahooden,existintne 
encara moltes sumes per cobrar cn lo segueiit auy 1181. (Registre 49, lolis 12,13 y 79). 
donats, ho mostra, véure que oferia atorgar franqueses als qiii hi tor- 
nessin $ residir. Axis ho feu, en data de 23 dc jnny, ab los qui volgue 
ssen passar $ poblar les viles dc Torroja, CalaE, Ivorres, Tornabous y 
Fullola ( 1  48;. 
Pere 11 estava niolt cur6s de la frontera francesa, tement sempre la 
arrivnda d1 hosts lorasteres. Per tant resci.ivia 6 son gcrm.i. Jaume rey 
de Mallorca, per la bonn custodia dels passos (23 de jnny) arbiirantli 
la ajuda dels cavallers Teinplers y Iíospitalcrs (149). Seguexcn mos- 
traiit la existencia dels ajusts de guerrers eii territori ultrapirenench, 
al comenpar lo mes de juliol, les alarmants lleires adrecades-per Pere 11 
als senescals dc Tolosa y Carcasona y al  del Rey d' Inglaterra en la 
~asconia ,  'al Couite (1' Armanyacli, $ Jordau de la Isla, a1 Comte de 
Perigord y al Arquebisbe d' Auch (7 dc juliol) gestionant llur neutra- 
LOS REYES DE A R A G 6 N  
(Continuación) 
En diciembre de 1431 se abri6 el Concilio de Basilea, y uno de los 
principales puntos quc Ilainaron 1a.atenciún de 103 padres fué el de la 
Coricepclóii lnrnaculada de Maria Santísima, origen, en aquel tiempo, 
dc acaloradas disputas. Cuando llegó cl momento de tratar csa delica- 
da materia, fueron escuchados los argumentos aducidos por loa macs- 
tros de la parte contraria, di~tin~iiiéndose por su tcnse oposición el 
P. Fr. Juan do Nontcnegro; mas al  fin, exa,minadas las razones da 
ambas partes en largas discusioues, y considcrilndo atendibles las 
continuas instan<,ias de muchas alinasderotns, los padres en la sesión 
XXXVI dec1araron:equc la doctrina que dice baber sido la Santisima 
Virgen concebida,siii pecado original, en virtud de una gracia singular, 
- I 
pormaiieciendo siempre santa 6-inrnaculada, sin mancha de pecado 
original ni actual, debía tencrse por piadosa, 'conforme a l  culto ecle- 
siAstico, ,?.la fe  catúlica, .i. la recta razón, y A la Sagrada Escritura, 
no Riendo licilo en adelante, predicar ni enseñar locontrarioa.Despu6s 
(148) Registre s8, foli 50. 
(149) llegistre 48, fuli  61. 
(150) ncaistrr iR, tnlia 71 y 76. 8r publicii integrnmrnt lo doeumeiit Zicr Uaudon de Mony 
cii liLelutioria dii  Oornté de Bain avec lu C ~ ~ t i ~ l u ~ n c  . 
